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Informations 
Cours de formation professionnelle de l'A.B.F. 
Session 1974-1975 
Les responsables des bibliothèques de petite et moyenne importance s'occupant 
de lecture publique, ont de plus en plus besoin d'employés suffisamment qualifiés pour 
pouvoir les aider efficacement dans leurs tâches. Les cours organisés par la Section des 
bibliothèques publiques de l'Association des bibliothécaires français répondent à ce 
besoin. 
Leur 41e session aura lieu de novembre 1974 à avril 1974, à raison de deux cours 
par semaine, le lundi et le jeudi de 9 h à 11 h. 
Participation aux frais de 200 F pour les collectivités, ou 150 F à titre individuel. 
Un examen et un certificat sanctionnent l'enseignement donné. 
Pour toute précision complémentaire et inscription (avant le 15 octobre) s'adresser 
à : Bibliothèque municipale, place Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624.91.11 
Poste 72. 
Le Centre de documentation du Bureau pour l'automatisation des bibliothèques est 
installé au rez-de-chaussée des nouveaux locaux du 61 rue de Richelieu, Paris-2e. 
Téléphone: 742.02.51, poste 305 - 073.46.92. 
Il a repris et augmenté le fonds de la B.N.D.A. (Bibliothèque nationale pour la 
documentation et l'automatisation) créée en 1967 par la Direction des bibliothèques 
et de la lecture publique. 
Ce fonds est spécialisé dans l'informatique appliquée aux bibliothèques et à la 
documentation. Il est composé de documents variés obtenus par ses achats propres, 
par le Dépôt légal pour les ouvrages français, avec l'aide de la DBLP pour certains 
périodiques ou bien grâce aux contacts du BAB en France ou à l'étranger. On peut 
chiffrer ce fonds à 3 000 documents et à 70 titres de périodiques qui sont dépouillés. 
Les documents sont répartis dans un cadre de classement à grandes divisions souples 
susceptibles d'évolution et sont indexés par des descripteurs. 
Le Centre rédige tous les quinze jours le BABillard, bulletin interne de nouvelles 
acquisitions analysées avec des informations concernant le domaine et des nouvelles 
propres au B.A.B. 
IIl participe au BIB DOC, bulletin des nouvelles acquisitions commun à la DBLP, 
l'ENSB-Massy et au BAB. 
Il est en relation avec de nombreux centres de documentation. 
Le Centre est ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au personnel 
de la DBLP et aux personnes intéressées par l'automatisation des bibliothèques et de la 
documentation qui peuvent consulter les documents sur place, les emprunter ou en 
obtenir une photocopie. 
La liste des revues a été établie et peut être envoyée sur demande. 
